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APLIKASI DOA HARIAN DAN TATACARA SHALAT TAHAJUD 
BERBASIS ANDROID 
 
Kemajuan teknologi informasi kini telah berkembang pesat, khususnya 
terjadi pada perangkat digital smartphone sehingga informasi apapun dapat 
dengan mudah dan cepat diakses. Hal ini menjadikan smartphone sebagai sarana 
yang praktis untuk media pembelajaran, untuk itu dicoba di kembangkan aplikasi 
berbasis android di media pembelajaran Doa Harian Dan Tatacara Shalat Tahajud. 
 
Aplikasi tersebut dibangun menggunakan android studio framework yakni 
bahasa pemograman java yang berbasis Android. Desain aplikasi ini 
disempurnakan dengan menampilkan doa sehari-hari dan berupa berupa video 
tatacara shalat video yang berisi gerakan shalat tahajud dan suara dari bacaan 
shalat tahajud . Output dari aplikasi yang di kembangkan berupa format APK, siap 
untuk di install pada smartphone berbasis Android. 
 
Hasil dari pembuatan aplikasi ini memudahkan pengguna untuk belajar 
tentang agama Islam, khususnya tentang Doa Harian dan Tatacara Shalat Tahajud 
yang tidak lagi harus menggunakan buku. 
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